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XVI. évfolyam, 6. szám, 2013
ÖSSZEFOGLALÓ
Új-Zéland juhállománya 31,22 millió darab körül várható a 2012/2013. gazdasági év (július-június) végén, nem 
változik jelentősen az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az exportra szánt bárányok mennyisége 2,7 százalékkal 
emelkedhet és elérheti a 363 ezer tonnát a folyó szezonban, míg a vágásszám előreláthatóan 5,7 százalékkal 20 mil-
lióra nő.
Ausztrália juhállománya a folyó gazdasági év végére 76 millió egyed körül várható, és az elemzők szerint a 
2017/2018. szezonra eléri a 80 milliót. Az állatlétszám emelkedésével a juh- és a bárányhús termelése, valamint 
ezen termékek kivitele is növekszik.
Az EU-ban 4,4 százalékkal volt alacsonyabb a könnyű bárány ára az első negyedévben, mint az előző év hason-
ló időszakában. A nehéz bárány ára nagyobb mértékben, 15 százalékkal csökkent. 
A KSH adatai szerint Magyarország juhállománya 1,147 millió egyed volt 2012. december elsején, 6,1  száza-
lékkal emelkedett egy év alatt.
Magyarországon a könnyű bárány ára 2013 első negyedévében 9 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz 





Az Új-Zélandi Szarvasmarha és Juh Gazdasági Szol-
gálat (Beef and Lamb New Zealand Economic Service) 
tájékoztatása szerint Új-Zéland juhállománya 31,22 mil-
lió darab körül várható a 2012/2013. gazdasági év (júli-
us-június) végén, nem változik jelentősen az egy évvel 
korábbihoz  viszonyítva.  Az  exportra  szánt  bárányok 
mennyisége  2,7 százalékkal  emelkedhet  és  elérheti  a 
363 ezer tonnát  a  folyó  szezonban,  míg  a  vágásszám 
előreláthatóan 5,7 százalékkal 20 millióra nő. Új-Zéland 
északi és déli szigetén a bárányárak folyamatosan csök-
kentek 2013 elején, és átlagosan 4,3 új-zélandi dollár/kg 
vágott  súly körül  alakultak márciusban,  ami 32 száza-
lékkal  volt  alacsonyabb az előző esztendő azonos hó-
napjához képest.
Az Ausztrál  Agrárgazdasági  és  Erőforrás-gazdálko-
dási Tudományok Hivatala (ABARES) elemzése szerint 
a juhhús és a gyapjú iránti élénk világpiaci kereslet és a 
kedvező időjárási körülmények a juhállomány növeke-
dését eredményezték az elmúlt években. Ausztrália juh-
állománya a folyó gazdasági év végére 76 millió egyed 
körül várható, és az elemzők szerint a 2017/2018. sze-
zonra eléri a 80 milliót. Az állatlétszám emelkedésével a 
juh- és a bárányhús termelése, valamint ezen termékek 
kivitele is növekszik.
Az  előrejelzés  szerint  Ausztráliában  a  bárány  ára 
21 százalékkal  csökken a 2012/2013.  gazdasági  évben 
az előzőhöz viszonyítva. A következő szezonban a ke-
reslet élénkülése miatt 4 százalékkal emelkedhet az ár. A 
bárány kínálatának növekedése mérsékelheti  az  árakat 
2017/2018. évi szezonra, amit a főbb exportpiacok meg-
növekedett kereslete ellensúlyozhat. Ausztrália fokozó-
dó  versenyre  számíthat  Új-Zélanddal  a  világpiacon  a 
szomszédos sziget növekvő termelése miatt.
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2. ábra: A juhállomány alakulása az EU néhány tagállamában
Forrás: Eurostat
Az Európai Bizottság előzetes adatai szerint az Unió 
juh- és kecskehústermelése 2 százalékkal 910 ezer ton-
nára csökkent 2012-ben az előző évihez képest. Az EU 
juh és kecske (élőállat és hús) importja 14,7 százalékkal 
esett vissza, a legnagyobb beszállító Új-Zéland volt. Az 
idén januárban importált juh- és kecskehús mennyisége 
14 százalékkal  volt  több  a  2012  januárjában  érkezett 
mennyiségnél. A nemzetközi piacokon értékesített juh- 
és kecskehús, valamint élő állat mennyisége 36 száza-
lékkal emelkedett 2012-ben. Az export egynegyedének 
célállomása Hongkong volt, míg Törökországba 76 szá-
zalékkal esett vissza az uniós báránykivitel. Ha a januári 
kiviteli  adatokat a tavalyi  év első hónapjával összeha-
sonlítjuk, akkor 134 százalékos bővülés tapasztalható.
Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint 
a Közösség juh- és kecskehústermelésének 1,6 százalé-
kos csökkenése várható 2013-ban az előző évihez ké-
pest, majd ezt követően, 2014-ben 3,5 százalékos visz-
szaesésre számítanak az elemzők. A juh- és kecskehús-
import 4,2 százalékkal emelkedhet, mivel az európai pi-
acon szűkül a kínálat és Új-Zéland növelni tudja az ex-
portját. A juh- és kecskehúsexport elérheti a 27 ezer ton-
nát 2013-ban, majd a következő évben 4 ezer tonnával 
mérséklődhet.  Az  egy  főre  eső  juh-  és  kecskehúsfo-
gyasztás várhatóan nem változik az idén, és 2014-ben 
sem.
Az Európai Bizottság hosszú távú előrejelzése alap-
ján az EU juh- és kecskehústermelése a juh- és kecske-
állományok fogyása miatt a következő dekádban csök-
kenni fog és 811 ezer tonna lesz 2022-ben, 16 százalék-
kal kevesebb mint 2011-ben. Az Unió juh- és kecske-
húsimportja 5 százalékkal érhet el alacsonyabb szintet a 
vizsgált időszakban. A juh- és kecskehús egy főre jutó 
fogyasztásának 16 százalékos csökkenése várható 2022-
re 2011-hez képest. A fogyasztás visszaesése a régi tag-
államokban nagyobb mértékű lesz, azonban az új tagál-
lamok fogyasztása  még így is  harmada  az  EU-15 fo-
gyasztásának.
Az EU-ban a könnyű bárány ára a szezonális hatá-
soknak megfelelően visszaesett 2013 januárjában és feb-
ruárjában.  Az  első  negyedévben  euróban  kifejezve 
4,4 százalékkal volt  alacsonyabb a könnyű bárány ára, 
mint egy évvel korábban. A nehéz bárány ára nagyobb 
mértékben, 15 százalékkal csökkent. Olaszországban az 
év elején nem volt jelentős áringadozás, így az első ne-
gyedévben átlagosan 6,1 eurót fizettek a könnyű bárá-
nyért  kilogrammonként,  ez  1 százalékkal  volt  maga-
sabb, mint 2012 azonos időszakában.
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3. ábra: A könnyű bárány termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
A KSH adatai szerint Magyarország juhállománya 
1,147  millió  egyed  volt  2012.  december  elsején, 
6,1 százalékkal  emelkedett  egy év  alatt.  A gazdasági 
szervezeteknél 13 százalékkal,  az egyéni gazdaságok-
ban 5 százalékkal nőtt  a létszám. Az anyajuhok állo-
mánya  1,8 százalékkal  836 ezer  egyedre  növekedett. 
Az AKI vágási statisztikája szerint 2012-ben élősúly-
ban kifejezve 36 százalékkal emelkedett a juhok vágá-
sa 2011-hez viszonyítva. A bárányok vágása csaknem 
70 százalékkal bővült a vizsgált időszakban.
A Magyarországon született  bárányok legnagyobb 
része exportra kerül. A KSH adatai szerint az élő bá-
rány  kivitelének  mennyisége  és  értéke  egyaránt 
2,7 százalékkal csökkent 2012-ben 2011-hez viszonyít-
va. A kivitelből 77 százalékkal részesedő Olaszország 
irányába nem változott jelentősen az élőbárány-export 
volumene. A Törökországba szállított bárányok meny-
nyisége 13 százalékkal csökkent, azonban még így is 
az élőbárány-kivitel több mint 13 százalékát adta.
Magyarországon  a  könnyű  bárány ára  követte  az 
uniós  trendet,  2013 első negyedévében 9 százalékkal 
csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A Hús-
vét előtt élénkülő kereslet és a szűk kínálat hatására a 
bárány ára február utolsó hetétől folyamatosan emelke-
dett. A tavalyi aszály következtében a téli takarmányok 
magas ára miatt  a  termelők kevesebb juhot terméke-
nyítettek, így a bárány kínálata csökkent. A korai Hús-
vét miatt a hizlalási időszak lerövidült, azonban a kíná-
lathoz képest nagy kereslet miatt a kisebb súlyú bárá-
nyok is vevőre találtak az olaszországi piacon.
Agrárpolitikai hírek
• Az Európai Bizottság elutasította Magyarország ké-
relmét arra vonatkozóan, hogy 2013. április 1-jétől az 
élősertés, a félsertés és a takarmányok értékesítésében 
a fordított adózást bevezethesse.
• Az EU 196/2013/EU végrehajtási rendelete alapján 
Japán  felkerült  azon  harmadik  országok  jegyzékébe, 
amelyek friss marhahúst szállíthatnak az Unióba.
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Magyarországi piaci információk
1. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória Mértékegység 2012. 12. hét 2013. 11. hét 2013. 12. hét
2013. 12. hét/
2012. 12. hét 
(százalék)
2013. 12. hét/










446,05 488,65 491,15 110,11 100,51
Valamennyi 
kategóriab)




445,27 490,23 490,66 110,19 100,09
Fiatal bika E-P
darab 20 109 135 675,00 123,85
hasított meleg 




801,10 749,76 749,17 93,52 99,92
Vágótehén E-P
darab 494 509 554 112,15 108,84
hasított meleg 




701,50 687,28 679,25 96,83 98,83
Vágóüsző E-P
darab 86 78 59 68,60 75,64
hasított meleg 




724,74 701,97 706,46 97,48 100,64
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 7 305 8 259 20 859 285,54 252,56
HUF/kg 
élősúly 824,46 783,64 819,12 99,35 104,53
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.




2. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2012. 12. hét 2013. 11. hét 2013. 12. hét
2013. 12. hét/
2012. 12. hét 
(százalék)
2013. 12. hét/






darab 47 865 39 759 48 599 101,53 122,23
HUF/kg hasított 




darab 3 029 1 629 1 862 61,47 114,30
HUF/kg hasított 
meleg súly 444,13 467,26 471,66 106,20 100,94
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2012. 12. hét 2013. 11. hét 2013. 12. hét
2013. 12. hét/
2012. 12. hét 
(százalék)
2013. 12. hét/





félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 89,70 123,43 132,32 147,51 107,20






tonna 139,20 287,60 325,97 234,16 113,34





tonna 3,74 3,42 2,98 79,70 87,06
HUF/kg 888,12 906,21 906,41 102,06 100,02
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 59,46 18,54 25,35 42,63 136,72
HUF/kg 855,77 854,27 885,99 103,53 103,71
Sertés tarja,
csonttal
tonna 22,80 4,27 5,83 25,56 136,50
HUF/kg 757,15 849,35 791,09 104,48 93,14
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
5. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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6. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
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8. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
9. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
11

































10. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
11. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
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12. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
13. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában






















































14. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
15. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 11. hét 2012. 12. hét 2013. 11. hét 2013. 12. hét
2013. 12. hét/
2012. 12. hét 
(százalék)
2013. 12. hét/
2013. 11. hét 
(százalék)
Belgium 446 442 472 474 107,05 100,29
Bulgária 524 524 638 628 119,85 98,46
Csehország 501 502 502 502 99,90 100,05
Dánia 418 417 471 472 113,23 100,33
Németország 478 482 523 524 108,72 100,29
Észtország 486 482 532 519 107,79 97,69
Görögország 495 485 610 612 126,16 100,29
Spanyolország 487 492 588 596 121,10 101,46
Franciaország 465 452 491 505 111,61 102,78
Írország 433 432 513 515 119,23 100,29
Olaszország 514 512 570 548 106,95 96,22
Ciprus 486 508 641 643 126,53 100,29
Lettország 515 509 524 547 107,46 104,38
Litvánia 488 487 514 529 108,72 103,02
Luxemburg 480 484 522 524 108,32 100,29
Magyarország 478 475 510 512 107,78 100,50
Málta 553 549 723 725 132,17 100,29
Hollandia 435 428 471 473 110,48 100,39
Ausztria 475 473 520 516 109,09 99,27
Lengyelország 479 481 520 521 108,24 100,09
Portugália 489 487 552 554 113,63 100,29
Románia 470 470 511 502 106,76 98,18
Szlovénia 472 468 494 502 107,11 101,52
Szlovákia 501 497 508 517 104,07 101,74
Finnország 462 457 562 562 123,06 100,06
Svédország 452 449 581 571 127,19 98,37
Egyesült Királyság 485 485 532 533 109,89 100,29
EU 471 471 525 527 112,02 100,39
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A vágósertés termelői ára az EU néhány tagállamában
EUR/kg hasított súly
2013. 9. hét 2013. 10. hét 2013. 11. hét 2013. 12. hét 2013. 13. hét
Vion (Hollandia) 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68
NVV (Hollandia) 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63
Németország 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68
Tönnies (Németország) 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68
West Fleisch (Németország) 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66
Danish Crown (Dánia) 1,50 1,50 1,48 1,48 1,48
Tican (Dánia) 1,50 1,50 1,48 1,48 1,48
Covavee (Belgium) 1,57 1,57 1,57 1,57 —
Breton (Franciaország) 1,43 1,44 1,50 1,48 —
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
16. ábra: A vágósertés termelői ára néhány uniós tagországban
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
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6. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 10. hét 2012. 11. hét 2013. 10. hét 2013. 11. hét
2013. 11. hét/
2012. 11. hét 
(százalék)
2013. 11. hét/
2013. 10. hét 
(százalék)
Belgium 880 885 965 988 111,61 102,29
Bulgária — — — — — —
Csehország 1 029 1 020 1 027 1 057 103,64 102,93
Dánia 1 155 1 159 1 195 1 228 105,91 102,73
Németország 1 153 1 143 1 236 1 257 109,96 101,73
Észtország — 997 944 980 98,32 103,88
Görögország 1 259 1 238 1 293 1 343 108,45 103,86
Spanyolország 1 112 1 140 1 163 1 183 103,85 101,76
Franciaország 1 130 1 115 1 176 1 202 107,80 102,23
Írország 1 131 1 130 1 194 1 230 108,85 103,03
Olaszország 1 186 1 186 1 219 1 264 106,59 103,66
Ciprus — — — — — —
Lettország 764 695 737 784 112,87 106,45
Litvánia 934 962 988 995 103,46 100,71
Luxemburg 1 093 1 045 1 190 1 209 115,60 101,56
Magyarország — — — — — —
Málta 1 040 1 037 — — — —
Hollandia 926 971 1 046 1 070 110,27 102,31
Ausztria 1 133 1 131 1 204 1 237 109,41 102,74
Lengyelország 1 010 983 948 950 96,66 100,25
Portugália 1 062 1 064 1 107 1 136 106,77 102,62
Románia — — — — — —
Szlovénia 1 082 1 082 1 130 1 155 106,68 102,20
Szlovákia 1 093 931 1 088 1 095 117,55 100,62
Finnország 1 089 1 094 1 234 1 281 117,11 103,83
Svédország 1 151 1 148 1 374 1 320 114,97 96,10
Egyesült Királyság 1 158 1 160 1 242 1 281 110,38 103,11
EU 1 130 1 131 1 179 1 202 106,32 101,99
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2012. 10. hét 2012. 11. hét 2013. 10. hét 2013. 11. hét
2013. 11. hét/
2012. 11. hét 
(százalék)
2013. 11. hét/
2013. 10. hét 
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 352 1 490 1 378 1 498 100,54 108,74
Németország 1 548 1 603 1 510 1 609 100,36 106,56
Spanyolország 1 417 1 449 1 201 1 228 84,76 102,23
Franciaország 1 834 1 823 1 668 1 730 94,88 103,70
Írország 1 416 1 424 1 345 1 405 98,71 104,46
Hollandia 1 546 1 641 1 337 1 459 88,87 109,12
Ausztria 1 547 1 525 1 626 1 623 106,45 99,79
Svédország 1 218 1 339 1 590 1 609 120,18 101,20
Egyesült Királyság 1 543 1 552 1 379 1 502 96,81 108,90
Lengyelország 1 208 1 187 1 086 1 103 92,89 101,51
Románia 708 703 688 718 102,14 104,45
EU 1 510 1 522 1 381 1 471 96,65 106,57
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 437 1 432 1 316 1 350 94,28 102,57
Spanyolország 2 044 2 045 1 880 1 829 89,45 97,31
Olaszország 1 775 1 770 1 823 1 788 101,05 98,13
Ciprus 1 309 1 267 — — — —
Magyarország 1 716 1 715 1 603 1 727 100,66 107,75
Portugália 1 409 1 335 1 236 1 263 94,65 102,23
Szlovénia 1 199 1 195 1 236 1 242 103,95 100,48
Szlovákia 1 348 1 625 1 172 1 493 91,87 127,38
EU 1 722 1 715 1 618 1 611 93,88 99,55
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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